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Como el ba-
llet es un arte 
expresivo <:n el 
que no existc:o 
obsta.culos d e 
i di om a, su 
apreciaoión e s 
universal, y por 
ello es un arte 
de gran acepta-
ción en estos 
mementos. La 
significación del 
ballet consiste 
en que no es 
un pretexto pa-
ra h11ilar, -sino q•Je la danza en un ballet es el medio para ex-
pre.\'llr una idea, o lo que es lo mismo, un ru·te rítmico y rlas-
tico a Ja vez, un movimierlto en simbiosis completa con e rit-
mo, y con la música, y resultada o suma de tres elementos: 
la música, l11 coreografia y el decorado a través del movimiento 
y de la pllistica 
Todo esto significa la agrupación coreografica de fama mun-
dial, GRAN BALLET DE MONTECARLO, la Compañía. del 
Marqués de Cuevas que vuelve a reaparecer este año en el Grau 
T Pa tro del Liceo, pnra repetir los granges éxitos obtenidos en el 
pasado año; y con ella, sus primerísimos bailgrioes estrellas y 
!.olistas y el conjunto de su meritísimo cuerpo de baile, y a su 
fren te el gran mecenos del- ballet, el Marqués de Cuevas, quien 
gracias a sus enormes y cuantiosos esfuerzos, ha. logrado u n 
<'onjunt~ tan perfecto C'omo éster de renombrc y fama. universal, 
que cultiva non sus ballets, la tradición del buen gusto, del refi-
namiento. del artJa exquisito y de la elegancia. 
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Ballet de Salvador Pali 
Música arreglada por Ive.n Boutnikof, basada en trozos de la par-
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Coreografia de Leonide Massille. 
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UN CORAZÓN DE DIAMANTE 
Ballet inspirado en el cuento de Oscar Wilde cEl cumpleaños de la 
Infanta» 
Música de Jean Hubeau 
Coreografia de David Lichine 
Decorado y ,·estuario de ~athaha Gontcharova, ojccut.ado el pri· 
mero por Ciccalini 
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1\1 OT I l ' O 
Este Ballet ha sido compuesto por David Lichine, con la idea 
d<' acreditar la supremacia. de la belleza. del alma. y del espíri tu 
sob~·e la fisica . Un hombre, ignot·a.nte de su deforma.ción física y 
cie la fealdad de su cuerpo se arco, no obstante, bello y perfecto, 
pero desoubre sus deformaciones al contacto con la realidad, y el 
cfeoto que ello le produce le causa la muerte. 
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TRIST Al'{ LOCO 
BaUet de Salvador Dalí 
Música anegladu pur !van Boutnikof, basado en trozos de Ja par-
tituru do In ópcra aTristan o !solda», de Ricardo Wagner. 
Coreografia de Leonide Massina 
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MOTIVO 
El clíscutido y genial pmtor Salvador Dalí, pretende desarrollar 
en este ballet su interpretación personal de la 1eyenda de cTristé.Illl. 
La Rn6encia de Isolda que en aquella le causa la muert.e, aqui 
le produce locura. 
Tristan, (lbsesionado por el recuerdo de Isolda se tortura. de 
tal suerte, que su espíritu a.tormentado transforma a sn bien ama-
d~t en unn hol'l'íble quimera la que es convert~da en insecto. 
Dalí ve toda la filosofia. de la leyenda de Wagner, .como un 
constante y continuo complejo de impotencia, simboli?..ado por la 
exac;pp-:-nnte proce-sión que, cual cortejo fúnebre, avanza con ~an 
pena haria el cielo, extasiada de amor p ::r un camino al fin del 
cual, no encuentra mas que el Yacio : el Amor en la illuertc y la 
!\luel'te ep el Amor. en definitiva ela nada»; como contenid'.> de 
tm a a~pi1 nción y de un finRI negativo a esa misma aspiració o 
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uLas Sílfides» el mas conocido y mas Irecuentemeote ¡·epreseo-
tado de todos los ballets, fué una reacción do Fok.ino contra las 
aJ·tificiosidades del clasicismo. No fué una reacción cootrà la téc-
nica olasica, sino contra. los accesorios que la rodean. Es una vueltn 
al romanticisme, a su verdadera espíritu, porque el esprritu ro-
mant.ico sobrevive a todos los períodos y a todas las manifesta-
dones urtístioas. 
aLas Sílfidesn, tal como la concibiera originalmente Fokine, era 
una concepción romantica común, la corporización de imó.genes sa-
hdas en la mente afiebrada del compositor. Mas tarde, on 1908, se 
-convirtió en la a:suite11 de danzas que conocemos boy, y Diaghileff 
cambió el titulo original de a:Chopiniaoan por el de a:Las Sílfides», 
para su presentación durante su primera temporada en Europa 
Occidental el año 1909. 
E l titulo, sugerido por el .famoso ballet de Taglioni, 11La Sfifi-
dtt», es particularmente adecuado, porque en este ballet. se con-
t;Crva todo lo que «el baUet blanco» tiene de major. Aunque la obra 
.esta coropnesta por varia s danzas inoonexas entre sí ( aNocturno» 
opus 32; aVals,, opus 70, mún. 1; ~Mazurka» opu~ 67, nú~. 3 ; 
<~Mazurkan opus 33, núm . 3 ; aPreludion opus 28, num. 7 uttljzado 
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también como obertura; u Vals, opus 64, núm. 2; y e~ Vals» opus 18, 
núm. 1, de Chopin). no es un cdivertissement», pues posee gran 
unidad. El uso del ucuerpo de baile•, convertida en un conjunto 
de artistas expresivos en lugar de ser un fondo mecanico, no sola-
mento da conexión a la totalidad, sino que distingue el nuevo ballet. 
romantico de los ballets o!asioos y romanticos del pasado. 
Su visión escénica y percopción auditiva podía desolibirse así : 
Un paísaje nocturn o de suaves clalidades lunares aoari<lindas por 
la melodiosa inspiración de Chopin ; apru·ecen las danzarinas imitflD-
do con el gesto, con la actitud y con el ritmo de sus alados cuer-
pas. el ensueño romantico ideado por el compositor. Las amplias 
raldas de gasa blanca flotan en el aire como cenda.lcs de tenue ne-
blina . al vaivén de los nocturnes soñadores, de los valses lñnguidos 
v de las mozurcas violentes; piernas ó.giles, pies prest.ísimos, di-
'l>ujan con adorable donosura, toda la gracia, el encanto y el ritmo 
i c la melodía. Arquéanse los brazos de las bailarinas isocrónamente 
~on las piernas. mientras las seduotoras cabeoitas, coronada.s de di-
'Uinutas flores, se agiton en romanticos ensueños de amor. sumer-
'!.i6ndol>e en el ambiente aoarioiante de la placida noche, on la qu0 
\)riJian. como los luceros, sus ojos inefables. 
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